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Señores miembros del Jurado: 
El presente estudio de investigación titulado “Habilidades sociales y aprendizaje 
en el área de historia geografía y economía en los estudiantes de primero de 
secundaria IE 3061 Comas, 2012”; tiene la finalidad de contribuir como un 
precedente, para nuestra sociedad con esta investigación, en cumplimiento del 
Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad “César Vallejo” para obtener el 
Grado de maestría en Docencia y Gestión Educativa. 
 
La presente investigación está desarrollada en el contexto del nivel secundaria, 
surge de la necesidad de despejar dudas debido a situaciones observadas en las 
habilidades sociales de los estudiantes, reconoceremos sus debilidades, 
fortalezas y la relación con el aprendizaje en el área de historia geografía y 
economía. Este trabajo servirá como antecedente para otras investigaciones. 
 
La investigación consta de IV capítulos estructuralmente interrelacionados en 
forma secuencial determinados por la Universidad César Vallejo en su 
reglamento, como son: el capítulo I trata sobre el Problema de investigación 
incluyendo el Planteamiento del Problema, limitaciones, antecedentes y objetivos; 
el segundo capítulo corresponde al Marco teórico, donde se han tomado 
conceptos sobre las variables en estudio así como las dimensiones e indicadores; 
el capítulo III trata sobre el Marco metodológico, prestando atención a las 
hipótesis, definición conceptual y operacional de las variables, la metodología, la 
población, los métodos de investigación, técnicas e instrumentos de recolección 
de datos y el método que se utilizó para analizar los datos; el capítulo IV, se 
refiere a los resultados de la investigación así como la demostración de las 
hipótesis; luego se presentará las conclusiones y sugerencias, finalmente en 
anexos se presentan los instrumentos, la base de datos utilizada, la matriz de 
consistencia. Espero que el interés y empeño extendido en el desarrollo de esta 
investigación sea valorada y del mismo modo tendré en cuenta sus apreciaciones 
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La investigación titulada: “Habilidades sociales y aprendizaje en el área de historia 
geografía y economía en los estudiantes de primero de secundaria IE 3061 
Comas, 2012”, tuvo como problema general investigar ¿Qué relación existe entre 
las habilidades sociales y aprendizaje en el área de historia geografía y economía 
en los estudiantes de primero de secundaria IE 3061 Comas, 2012? 
 
La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional, porque se determinó la relación entre las variables de estudio, 
apoyándose en el método hipotético deductivo, la población de estudio estuvo 
conformada por 105 estudiantes integrantes del primero de secundaria en la 
recopilación de datos se utilizó el instrumento para medir habilidades sociales, y el 
instrumento de la variable aprendizaje en el área de historia geografía y economía 
validado por juicio de expertos, estas se aplicaron a los estudiantes de primero de 
secundaria, el análisis de los datos se realizó con la correlación de Spearman. 
 
La investigación concluye en que existe evidencia para afirmar que las 
habilidades sociales se relacionan significativamente con el aprendizaje en el área 
de historia geografía y economía en los estudiantes de primero de secundaria IE 
3061 Comas, 2012, siendo que el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 
0.687, represento una alta asociación entre la variables. 
 






The research entitled "Social skills and learning in the area of history geography 
and economics in high school freshmen IE 3061 Comas, 2012," was to investigate 
the general problem What is the relationship between social skills and learning in 
the area history geography and economics in high school freshmen IE Comas 
3061, 2012? 
The research was conducted under the non-experimental, descriptive 
correlational design, because the relationship between the study variables, based 
on the hypothetical deductive method, we determined the study population 
consisted of 105 members students from seventh grade on data collection the 
instrument to measure social skills, and variable learning tool in the area of history 
geography and economics validated by expert judgment was used, these were 
applied to students in seventh grade, analysis of the data was performed with the 
Spearman correlation. 
 
The research concludes that there is evidence to say that social skills are 
significantly related to learning in the area of history geography and economics in 
high school freshmen IE Comas 3061, 2012, being that the correlation coefficient 
Spearman Rho 0687, represent a high association between the variables. 
 







El presente Trabajo de Investigación,  tiene como título “Habilidades sociales 
y aprendizaje en el área de historia geografía y economía en los estudiantes 
de primero de secundaria IE 3061 Comas, 2012.” ha sido desarrollado 
teniendo en cuenta la importancia del estudio, y nace como forma de conocer 
los aspectos que presentan habilidades sociales desde la práctica educativa 
así como el aprendizaje en el área de historia geografía y economía en los 
estudiantes de primero de secundaria IE 3061 Comas, 2012. 
 
Cabe resaltar que en la actualidad el enfoque teórico establece que  
las características de las habilidades sociales es fundamental para el 
aprendizaje en el área de historia geografía y economía y el manejo de la 
información. Las dimensiones de ambas variables se traducen en fomentar y 
generar las habilidades sociales; por otro lado desde el punto de vista 
pedagógico se enfoca en el aprendizaje en el área de historia geografía y 
economía en los estudiantes de primero de secundaria IE 3061 Comas, 2012. 
 
El presente trabajo de investigación está constituido en los siguientes 
capítulos: 
 
Capítulo I, Problema de investigación, que comprende: planteamiento 
del problema sobre la relación de las habilidades sociales y el aprendizaje en 
el área de historia geografía y economía en base a las dimensiones 
establecidas para este estudio según la teoría fundamentada, así mismo 
comprende la formulación del problema, justificación, antecedentes, objetivos 
de la investigación. 
 
Capítulo II, Marco teórico, que comprende los planteamientos teóricos 
de las variables habilidades sociales desde el enfoque psicológico en la cual 
se empodera las habilidades en los estudiantes, por otro lado se determina 
las características que llegan a establecer los aprendizaje en el área de 
historia geografía y economía desde el modelo educativo dado que es el 
xiii 
 
responsable directo para el proceso de enseñanza  aprendizaje, así como la 
definición de términos más utilizados en la investigación. 
 
Capítulo III, Marco metodológico, que comprende: tipo de 
investigación, diseño de investigación, población y muestra, técnicas e 
instrumentos de recolección de datos, método de investigación. 
 
Capítulo IV, Resultados, que comprende: la descripción y discusión de 
los resultados obtenidos a través de los instrumentos de recolección de datos, 
contrastados con los fundamentos teóricos 
 
Finalmente, conclusiones, sugerencias, referencias bibliográficas y 
anexos; que comprende: matriz de consistencia, instrumentos, validaciones y 
otros hallazgos. 
  
